

































En  la  búsqueda  de  nuevos  contextos  para   la  popularización  de   las   ciencias,   el  barrio   se 
selecciona   como   unidad   de   análisis   que    permite  integrar   observaciones,   lecturas 




dependiente  de  Mundo Nuevo,  Programa de  Divulgación de   las  Ciencias  –  Secretaría  de 
Asuntos Académicos – UNLP – UNESCO, se sintetizan en los siguientes interrogantes:  
¿Es posible pensar en el barrio como un todo?, ¿Cómo es la relación entre barrio y ciudad?, 
¿el   barrio   se   configura   como   un   espacio   global,   con   unidad,   pero   también   con 












mismo.  En ese sentido  Gravano (1991:  67) define   con claridad el  concepto,   teniendo en 
cuenta   cómo   la   gente   identifica   al   barrio,   cómo  lo   limita,   cómo   lo   nombra   y   cómo   lo 
diferencia  de  otros  barrios.  “El  barrio  es   referente  en  el  proceso  de  construcción   de   las 
identidades sociales. A esto lo llamamos identidad barrial”. 
Como contexto de implementación del Proyecto, los barrios permiten establecer relaciones 







que   es   el   resultado   de   multiplicidad   de   situaciones   significados   y   acciones   de   vida, 















olvidos,   las  prohibiciones,   las  huellas  del  pasado y  su metamorfosis  en el  barrio  de hoy 
comienzan a trabajarse como contenidos.




­  Gestar,  aplicar  y evaluar el   impacto de actividades de popularización de las ciencias  en 
distintos   espacios  públicos   (escuela,   plaza,   club),   que   integren   saberes   socio  ambientales 
locales. 












Protagonistas:   26   alumnos  de  6to.grado   (11  y  12   años),   3   docentes,   1   bibliotecaria   y  2 
directivos de la escuela pública Nº 31; vecinos del barrio.
Espacios: escuela Nº 31, instituciones y negocios en el trayecto hacia las plazas y plaza Iraola. 
Tomando  las palabras  de De Miguel  (1989, pp.  73) se puede conceptuar   la  investigación 














































































































































































































































































de   responsabilidad  ciudadana.  Los  alumnos   intervinieron  en  proyectos  de  construcción  y 









































































































una teatralización sobre la  carnicería barrial  en el  ayer  y en el  hoy, y el  blog del 
Mondongo, un símbolo que represente al barrio de Tolosa 1
• Por la  integración lograda entre  los diferentes protagonistas para abordar el  debate 
sobre   las   problemáticas   que   les   preocupan   (el   no   cuidado   de   los   árboles   en   los 
espacios públicos disminuye la producción de oxígeno, el arrojar basura en el lugar 
apropiado y en horario reduce focos de contaminación, la falta de   iluminación de 
algunas calles  favorece a  la ola delictiva en casas y negocios; el  mejoramiento de 
clubes y bibliotecas como refacciones edilicias, actualización del material con que se 
cuenta, renovación de las propuestas de participación, el funcionamiento y colocación 











determinan   las   calles.   Es   un   espacio   donde   lo   público   y   lo   privado   se   encuentran, 
fundiéndose   en   un   continuum donde   los   sujetos   encuentran   lugares   de   socialización,   de 
contención,  y básicamente un lugar donde vincularse con los demás y desarrollarse como 
ciudadanos.  En este  marco consideramos que   "el  barrio  en una ciudad que crece,  puede 
transformarse en núcleo de vida social. 
Los   alumnos   lograron   trabajar   cooperativa   y   colectivamente   en   un   marco   de   respeto, 
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